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3 地域との交流のきっかけになった 4.17 4.23
4 将来仕事を通じて人の役に立ちたいと思った 4.17 4.04
11 卒業に必要な単位を取得していても、今後、他の関心のある授業はとるようにしたい 3.87 3.90
10 この活動によって大学の学びが深まった 3.84 3.75
2 大学で学んだ技術が活かせた（技術）　 3.57 3.97
12 自分とは異なる考えや価値観を尊重することができた 3.68 3.73
1 大学で学んだ知識が活かせた（知識) 3.54 3.73
13 大学の授業のなかで主体的に学べるようになった 3.46 3.66
14 大学で学目的が明確になり、目的意識が強くなった 3.65 3.47
7 困難に見える課題にも挑戦してみようと思えるようになった 3.39 3.71
5 地域や社会の課題に関心が持てた 3.42 3.66
6 相手に配慮しながら自分の伝えたいことが伝えられた 3.39 3.65
15 自分の事は自分で決められるようになった 3.20 3.76
8 周りの意見を集約し、調整しながら物事をすすめていけるようになった 3.26 3.62
9 見通しと計画性を持って行動することができるようになった 3.22 3.57
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要　約
　サービスラーニング（社会貢献学習）における汎用力（ジェネリックスキルズ）の獲得に関
する評価の実践的な検討である．平成27（2015）年度の実践研究から，汎用力に関する評価項
目を精選しコモンルーブリックを試作し，これを用いた実践研究を平成28（2016）年度に行っ
た．この結果をもとに，２つの短期大学における活動内容の異なるサービスラーニングにおい
て，共通して重要度の高い項目を抽出し，５能力８項目に絞ることができた．これらの項目を
「汎用力」評価のコアとして位置づけ，サービスラーニングの種類や活動内容により必要な評
価項目をコア項目に加えることによりルーブリックを作成することができる．また，サービス
ラーニングを正課授業として位置付ける場合の課題についても検討した．
